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Vinrrios 28 ile Agosto. 
DE LA PROVINCIA DE' LEON. 
3 e aiiacriue eu'la l iu i lacBión c a s a de ' 1): José i í . Itnun.yni),— calle da PUteriiu, n.' 7,—A MO rs. ir i ailu. 50 «1 ¿einestre y 30 el trimestre en la capitel. 
. UM «naaoicM ta ¡iftertírán 4'medio real liae» pura Ion aaserUoreé y un real Uno» pat» UM «(«I? no k> sean. 
. . <Aiiego que los Sres. .Ueuldcs t¡ Secretnrios reciten ¿os númíros (íeí liute-
lin fir. m;V'«/).)ii':/íi« al itistrit». tlUimndrárt que se lije m ejemplar en el sitio 
de ei)ittt:nlii-i. doiide permanecerá liaslu él recibo del húmero siíjitienle. 
• ¿os Secretarios cuidarán de cojiservar hs línlftines eolei tañados ordena-
damente para sn encuademación t/ue deberá oért/icarse cada año. León 16" 
Setiembre de ISliO.—GÍSAUO ALAS. -
nmim m mim n JIISISTROS. 
' S. M . I¡) Ruinn mioslra Scrto-
t.i [[}. 1). (1 ] y síi uugiHUi lloiil 
ramilla rtuilmúan-en «;í lU'al SÍIID 
ilo S i n IMel'onsi) sin nuvuilati en 
su iiii|)oilaulu saliiil. 
OELG'JSlüllNODB tUOVlNCl.V. 
i , ' Dirección- —Suministros. 
Núm. 2»0. 
- Precios que el Consejo pro-
vincial, en unión con e lSr . Co-
misurio de Guerra dé esta ciu-
dad, han fijado para el abono 
á los de las especies de sumi-
nistros militares que se hagan 
durante el actual mes de Agos-
to; á saber: 
Ración de pan de veinte y 
cuatro onzas castellanas; un 
real y diez y siete céntimos. 
Fani;ga ile cebada; treinta 
y un reales y trece céntimos. 
Arroba ¡Je paja; tres rea-
les vellón. 
Arroba de aceite; sesenta y 
siete reales y doce céntimos. 
Arroba de carbón; cuatro 
reales y trece céntimos. 
¥ arroba de leña; nn real 
sesenta y nueve céntimos. 
Lo que se publica para que 
los pueblos interesados arre-
glen á estos precios sus res-
pectivas relaciom's, y eii cuin-
plimienio d¿ lo dispuesto en el 
art. 4.» de la Real ónlen de 2T 
de Setiembre de '1848. León 
2fi de Agosto de 1863.^= 
•fosé María de Cossio. 
Núm. 291. • 
Habiendo desaparecido del 
pueblo de Fabavo, según me 
dice el Alcalde de dicho Ayun-
tamiento, el conlinado cumpli-
do Sebastian' Yelasw Estevez, 
el cual se halla sujelo á la vi-
gilancia de. la Autoridad, en-
cargo á los Alcaldes constitii-
cionales y pedáneos de esta 
provincia, á los individuos de 
la Guardia civil, dependientes 
del ramo de vigilancia y demás 
que corresponda, practiquen 
las medidas oportunas para su 
busca y captura, y \e remi-
tan, al ser habido, á mi dispo-
sición, siendo sus señas las que 
áconiinuacion se insertan. León 
2o de Agosto de 1863.— 
José Marta de Cossio. 
Edad 38 años, estatura S 
pies y 3 pulgadas, pelo negro, 
ojos castaños, nariz larga, bar-
ba poblada, cara regular, co-
lor bueno. 
Núm. 292. 
En virtud da lo resuelto -pnr 
Real decreto de 3 de Noviembre da 
1858 y de lo dispuesto por la Direc-
ción general de Propiedades y dere-
chos del Kstado en 7 del próximo 
Ilasado mes. se saca á subasta la po-dieatiiou del Itolelin oficial de Ventas 
de Hienes Nacionales de esta provin-
cia.con sujeción á las condiciones si-
guientes: 
PLIEGO DE CONDICIONES a que se kan de 
sujetar las subastas que se celebren 
para la publicación d- los lioletines 
ojiciali s de Ventas de liienes l\acio-
«ales de las proemios. 
1.' Kl rematante quedará obliga-
do i publicar el lioletín oficial de Ven-
tas de Bienes Nacionales pi>r el tiem-
po de tres años, insertando en ¿l to-
dos los anuncios do subastas de f in-
cas que radiquen en la provincia y 
los de amuados de Iss ¿aúaias . -Vdi -
mismo habrá de insertar todas las 
disposiciones superiores que ye dic-
ten respecto a! ramo de Bienes Na-
ciontiles, por loquese ref ieraáveu-
tas, no insertando en «1 otros anun-
cios que los relativos al objeto ¡i que 
se liidla destinado. 
2. * Se sujetará precisamente pa-
ra- U insesdon dv. diühos iv.umcios K 
los originales que se lo remitan por 
el Comisionado principal de Volitas 
de Bienes Naciounles de la provin-
cia; siendo responsable di- cualquier 
errop de imprenta quo se cometa, y 
reponiendo á su costa los que hubie-
re equivocado. 
3. * ¡Se rádec ien ta del rematante 
el papel necosurio pava W lio presión 
del Boletín, no pudieulo usar otro 
(pie el de tina ó mimo con esclu^ioti 
del continuo, dé las inisin is dimen-
siones que el del pliego oooiun del se-
llo y de igual calidad al que estará 
de manifiesto en las ofícinns de la 
Comisión principiil de Ventas. 
4. * E l tipo de la letra que se em-
plee en la iiuvvo.iion será del grado 
undécimo do ojo pequeño. 
5 * El editor insertará loa anun-
cios en el fioletin dentro de las vein-
ticuatro horas de la entrega do los 
originales, no retrasando este i m -
portante servicio por motivo ni pro-
testo aUfiino. 
(i.* El mViuero de ejemplares quo 
ha de tirar ei editor al precio de ta 
contrata será el que se le señale por 
la Comisión principal de Ventas y • 
que habrá de entregar inmediata-
mente. 
7. ' Si el contratista dejase do 
cumplir cualquiera de las eondici j -
nps-aiiteriores, quedará por solu este 
hecho rescindido el contrato, rosar-
oie'ndo guberuativameiue los perjui-
cios irrogados al Estado á juicio de 
la Uirecciun general de Propirduies 
y Derechos del Estado cuu las su-
mas eu metálico ó en efectos de la 
lleuda ptibüca, cms ignado í en ga-
rant ía de las obligaciones do aquel, 
q i tedamluá salvo su derecho para en-
tablar sus reclamaciones ó deman-
das per la via coutencioao aiiiniuis-
t rá t iva : eu 'la inteligencia que la 
responsabilidad que coutraígu dicho 
contratista por cualquiera falta de 
lo ostipuladu, se exigirá por la via 
de' aprouiio, y procedimiento adiui-
uistrativode que hablael articulo 11 
de In l -y de Contubdidad. con entora 
Bujeción á lo dispuesto en la minina, 
y la. remmci-i absoluta de todos los 
fueros y privilegios particulares. 
b.' ha fiauta ó ga ran t í a de que 
trata la condición anterior consisti-
rá en ocho mil rs. en metálico ó s:i 
equivalente on. papel d é l a Deuda 
consolidada ó diferida á precio di; 
cotización el día siguiente al de la 
subasta, ó acciones de carretera por 
todo su valor. 
9. ' Para presentarse como licita-
dor en la subaslitflian de consignar -
se precisamente cuatro mi l rs fin 
metálico en In Tesorería de Hacipn -
da píblica de la provincia, acredi • . 
tándolo con el correspondiente res-
guardo que será devuelto á los inte-
resados con escepcion del mejor pos-
lor á' quien so retendrá ínterin se 
aprueba el remate por la Dirección 
general y llene el adjudicatario la . 
condición que precede 
10. " No se admit i rá postura que 
esce.la de veinticuiuro maravedises, 
el pliego de impresión. 
11. ' Las proposiciones se harán 
en pliegos cerrodos con sujeción al 
modelo que se inserta á contimio-
cíon, ucompafiuiidoel documento que 
acredite la cousígimcioii del depósito 
para licitar, sin cuyo requisito n i 
serán admilidas. Se recibirán propo-
siciones por una hora mas de la en 
qne'prineipteel (emate, trascurrido, 
se dará lectura á los pliegos cerra-
dos declaráudo.-o c.mi'y mejor poífc'P 
al quo suscr.ba la mas ventajosa, 
consultaudo inmediatamente los Go-
bernadores á esta Dirección la adju-
dicación de U' contrata, á favor do 
aquel á fin que haeióndoio i'sla al Go-
bierno recaiga la aprobación y acep-
tación superiorctirr.'.spnndiente, si no 
hubiese iiicouveiiiente alguno, y sin 
la cual uo tendrá electo. 
En el casi de quo resulten 
dos ó mas proposiciones iguh's, KO 
celebrará única neute entre sus nutu-
res segund i.l¡e¡tac¡'.n oral porosoa-
cio de media h;.ru. adjudicandosé el 
remato al mejor postor. 
13.' El pag i del precio en quo 
se haga la adjudicación, se verifica-" 
M por la Tesoreria de Hacienda pú-
blica de la provineiu en los lérininoi 
que previene In Real úrden de 11 do 
Pobrero de 1858. 
l-í." I.a subasta' tendrá efecto eu 
la sala del tlobieruo c iv i l de la pro-
vincia, bajo la preskloiw'ut del f ir . 
Gobernador ni Uineá 14 deáet iunib" i 
in .nel ía to á la una de la tarde, co i 
asistencia del ádui in is t radur de Pror j 
piedades y derechos di-l Estado ^ 
misionado principal do Vi-utasJ 
Uieues Nacionales y el Eiseal d e l 
oíenda. í M _ 
l ü . ' 2 ' coutr.itUtu d.'l Ujíoti iA 
Jfl. 
t u 
tetó1 
m 
U S 
m 
i M . , ' 
iln'r cspenrtd-lc ni pi '- i l ' ro A ¡idmitir | 
m s c r i c i o n K s c n heiu-Hcio í uyo al pre- I 
cío que le conven'-rii 
10.' Ln iinWioi'Mon Aiú nnlclin 
( i " ventiis. lio ¡m|nril;i'n ¡iiaincioti 
Uiirbu-n hts sub!i.<íüa ile Ins i in ra i 
t'.U lu UttCntU íltí MliUrill ó f ll l i ' a l ín 
l-niues oficiales dte . ¡i t t ' - j iruvuciiis 
í.ienit'1'e qae -se Cüü.sidere couve-
liientc. 
s 17." Las (iRrei'luis Je subasta, cs-
« r i i n r n y toma de IMHOU, serán de 
i ' ienta del contratista sujetánduse 
< ste, en el ciso de que faltare el 
liiiu-l 'ninlente de aipiollaá loque pre-
A iene el urtie.ulo 5.' del Weal decreto 
ue .27-.de Febrero de ISSíi, relativo 
ü Irt cele.bracion de toda clase de 
contratos para servicios píiblicos * 
Jeon 26. de'-Agosto de 1803.—José 
Marta (le Cussio. 
Modelo de proposición. 
•IV. 'N . N . . . A-ecinode....... enterado 
«Id anuncio publicado con fecba . . . 
(1.: y de las coudiciaues y requi-
sitos' que se estuMeceti piipi la \m-
b.'.icacionilel Boletín oíieial de Ventas 
do Bienes Nacionales, se eoniprunie-
ti: á tomarla á su car^o con estricta-
K ijeci'U) á los iTipresados requisitos 
y coiidicioiiey por el precio de.... tna-
l avedises cada pliego de papel impre-
s jde la marca de sellado' 
l'Vcba v firma. 
(.Vierta del 14 de Julio'—Núm. 10'i. 
WINISTEUIO UE LA UOlilillNAUON. 
UiTii i l i i lo á iiifonne do la RPC-
ciiMi de Hslado y (jiai'ia y .lüstii-i;i 
(lid (lonsi-jo de lisiado el expodieu-. 
t i ' de atttot'iy.actoti ne^ailíf |wit' V. S. 
¡ i f JM'I'Z tli.' pi iinern ins'ain-ia ile 
o s a i 'a | i i lal para procesar á Palilo 
T o m á s lídi'sa y ( íutii ' r i 'oz, Alcaide 
<lo l.'i r a r a ' l de llenoilo. oon i i i -
>i ! i i r i ! i en la ri¡¡i¡i de un preso, hu 
coitsullailo lo .siouicitle; 
«Kxcuio. Si ' . : ü s t a Sección 
l i a o.v.-iiiiinailu el i'X'pcdii.'nlo (.'ll 
rl:Gobernador do la provincia de 
Saulamlcr deneoi) la nulon/acioii 
solicilada por el Jio-/. de iiniiiera 
¡iisliiüi'ia ilel d i - l r i l o de l ac^p i l a l . 
para |ii'oi'i 'sai ' ít P a l d o ' r m u í i s l ide-
s,i y ( ¡u lh . ' iToz , Alcaidi! de la cár -
< el de lionodn. 
lí estilla: 
Que en el día 8 de Noviíiinltre 
i ' i l l i i i iose l 'u^ódtí la verenda cárcel 
ti p 'eso ILiiloloiuó l í o ldau , (|ii 
iiia ile Iráustlii jiára el Juzgailo 
lie Polos, liahieudo violonlailii la 
1 noria, al parecí r con un palo que 
.seintconlru deuli 'odel local, y i | U i ? , 
rej ' i i ' i se diei;, pudo suininisti i i ise 
t lus . l e la calle al l'ugailu: 
Que liali ieii ' lo notailo el Alc.ai-
ile Paldo T o m á s K.iltsa la ri:i,'a del 
piesn cu.-nido ri'jíi'uso á hi cárcel 
ilespues de i-eeooer la enirespon-
ileiicia que iba de .Madr id , como 
i arli ' i 'u i|Ue era del Avi in lamicnto , 
lo puso iutiiediaLauienle cu coni" 
c iui ie i i l i i del Tenienle de Alcalile 
./.- ; „. í-Jjdcstacaitieiitii dp la Guaiilia c ' v i l : 
• " " " '¡QueseoiiII se lia licclin cnuslar, 
f -.'^  r*'..VHA.Itaiilc! l'.desa es persona de 
' ' Í ^ - W M I O Í JiilCLedcules; iu cual. 
- 2-
y la c imi ' i s lanc ia ilo que por rli». 
suiiipcftai la carlena desde iimchi) 
án l e s IMIIÍH de leiicr (jut! c.sar 
niticlias horas l'iiera del local de la 
cá rce l , se tuvo preseii lé por el 
AMIIi lamieulo al conrerii l i! el car-
•ü de Alcai i lo , loniaiiilo a d e m á s 
cu cucula la di l i i - i i l l i id t i " e.ncpii-
Irai' persniia <|iic por solo la dol . i -
cioii di1 la Alcaidia se'p'.'estase á 
desciiipei'i.'r osla: : 
Que dado Iraslado de estas 
dil'^eucias al Proiioilor l iseaj, .coíi-
ceplili) que el AUMÍIIO c a leo del 
delilo de qui ' l idda el a i l . 'JTd 
dol (íiiilijro penal; y de conrormi-
dad con este diclá ineí i , el Juez de 
primera inslaticia solicilú del Go-
beruadoi' de la provincia le nulo. 
rizase para conliuitar los procodi-
inienliis conlin el Alcaide, lo cual 
deni 'eó el Golieniador, de acuerdo 
con el parecer del Gnusepi p r o -
vincial, fundado en que no-apari!-
r ia el menor indicio por donde pu-
diera suponerse cininiveiicia del 
Alcaide en la fujin del pieso; en 
que lainpuco pó'liu hacérse le un 
veidadero careo por no haber ca-
lado coiislaulementi! cu la cárcel 
porque se lo inipedia el desempe-" 
lio de la carlen'a, y porque si exis-
tía al: un aluiso en ci hecho deque 
una misma persona ejendese dos 
ca reos hasta cierlo punto mcompa-
tili/es, solo ;í la Ailítiifiisíracioti cor-
respundia ci i i rcgir los . 
Vislo el a r l . i " ^ del Códiern 
penal, por el que se castioa al uní ' 
(ileadn piildico ciilpalile de cómi i -
veucia en la evasión de un preso 
cuya coudiicc.iou ó custodia le es-
tuviese encoineiidada. 
( ins id ieando que si liien el 
A ' C a i d e PahlnTomas Edesa se au 
seiil i idel pueldo de lienedo dejan-
do encerrado en la cálcel .al. preso 
ipi l ! ¡ha de liánsili) Bar lólnmú 
l lu ld t iu . aquella ausencia la el'ec-
lun para cumultr las oldioaciones 
del car^o de cartero que laiiihieu 
desenipeí iaha el Alcaide: 
Goüsuloiandq que al ser u o n i -
In'ado l'Mi-sa pata el doslinu de 
Alcaiile venia deseinpenando el 
decarlero desde tiempos anleriu. 
res, y que el Au in l amicu ln le notii-
hró tal A'caide para que desempe-
ñ a s e e.-.te olicio á la vez que el de 
c u í t e l o : 
Considerandn, por lo niisiun, 
que no puedo culparse á l ídesa 
porque se ausén ta l a del puehlo 
en ocasión que. se liallaha en la 
cárcel ei preso: 
Cniisidonindo (pie no aparece 
que cu la ovar-ion do l iar ln lomé 
Huldau luvioM' in lo i veíiciou ni par-
licipaeinn de. i i iuoi in g é n e r o ol A l -
caide, v que ¡inr haberse verilica-
do duriiule la ausencia juslilicaila 
de osle, no hay mér i t o s para atri-
liuiríe r, spousahdiilad dé, uingun 
ocneio. 
•La Soccion opina que debe 
cenlinuai s i ! la nenaliva del Gober-
nadoi-, v lo uconll i i lu.» 
Y Iialiióndose -ilignadn la Hei 
na ( (} . 1). G.) resolver de cuulor-
nii i ladeoii ln c.oiisulladu por la r«-
feriila S e c c i ó n , de l l ea l orden lo 
coiiiuuico a V . S . para su conóci-
niieiiio y iTe.olos correspondientes. 
IWiaimiarde á V . S. mu.-líos a í los . 
Madrid ' i d o Julio de l iS lu i . - J l i -
ralloics Seíini Gnlici inutiir dn 
la pioviiiuia «le S.IIIIJIMICI'. 
DE LA ADMINISTRACION PIUNCl-
PAL ÜY. UAC1£M)& NJULIlU 
propongo evilar, y si lo cnnsign 
leiidrc la saflsfaccioii de haber 
' i i inplido mis deln'ioseii esta parlo 
sin las vejaciones que son cousj-
giiionles c.tV>n lo se hailfiii necesa-
ias las modidas de i ii;or. León ' I j 
lo Aoos l i i de ISdS. — ['"laucisco 
Mai ía Uus le l ló . 
Don Franchrn Maria Cnslelló, 
A dmiiúttrmhr principal tic / / i i -
cienda pública de esla provin-
cia ele-
Hago sab'T' que deseoso de 
evitar kis perjuicios á que con l're-
.cueucia suele dar márgen la 'guo-
rancia en une muchos e.-lán de las 
ilisposicioncs vigentes cu tnáleria 
de Gousiiinos, v lemerosn de que 
dentro de pnco-i dias haya alouna.s 
peí simas que sin mala le tengan 
la deseracia de inr i i i ig i r lascon nio 
livo de la próxima llegada de los 
Irenes á la estación de esta c iu-
dad, y l eeelnsn por otra parle di: 
que baya lani lúen otras que se ¡ir-
ri'je'n á coineler Iraudes, ya preva-
li.cidas i l " la l'allíi de fielato de l e -
caiidaciun en do lió punto, que lo-
davia mi ha podido c s l a l d e c e i M ' , 
ódt! la courusiou que la gran a l iñen 
cía de iiieicaiicias sunle causnr en 
los primeriis moineulos: para p r e -
venir las cuiiseciiencias de amb 
casos y deuiás (|ue puedan aeoii-
i e c e r cu mengua de los ¡n lereses 
del Tesnro, be resuello lusiguienle 
1." Toda persona quo se ha 
va de dedicar por ahina á la venia 
de nrl ici i lns de consuino en la es 
lai'ion y sus ¡uniodiaeinnes en ticir 
das. puestos ó en ambulancia siem-
pre que lo ejercite denlro del rá-
dio. queda obligada á solicilar an-
tes el correspoiidicnle permiso d 
esta Aduiinis traciou. 
' i . " Los eargaiuenlos d.; a r l i -
ctilos do consuiiid stijelos al im 
puesto que vengan con desuno 
á esta ciudad y lieudas ó puoslo 
del rád io , serán couilucidos preci 
s a ínen l e desde la estación por el 
putMilo de San Marcus á veriNcar 
el adeudo en el lielalo d é o s l e noui 
hre, prac t icándolo asi, hasta lanli 
que ta Kmpresa del ferro-catril 
ponga n disposición de la Hacienda 
el correspon lienle local paia líu-
hilo de la es tac ión . 
1!.° Los que fallen al ci tmpli 
mieii lo de las preceden les preven 
cioues, i | i ie(laráu sujetos á las dis-
posiciones penales de la Inslruc 
ciun de (anisiimos vigeiile. 
Con osle aviso, que lio ser 
desatendido por los honrados y sen 
satos hijos del pais, me p lómelo 
mino rá r o» gran.parte los casos 
stempre desagradables, que me, 
Estancos.—Personal.' 
Se liallii vncnnlu el cslan-
cq . de Valdeliifuenle, comw-
liomlienle á la .vereda de esta 
capital, y se ammeia a l p ú b l i r 
co por el término de 1S dias 
para que presunten sus inslait-
cias ( locuinenlHilas en esta oíi-.i 
ciña los que se cmisideren 
¡ l o r e e d o n s- á ohtenei'K'.; en la 
inteligencia de ( | i i i ! no se enr-
Sit rán nquclias en (|ue no se 
expi'est! la indispensable cir-
cunstancia (le pagar los efectos 
a l contado. León 2G de Agos-. 
to de 1863.—Francisco Muría 
tlaslelló. 
DE LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía cmislUitcional de Villa-
nueva de las Manzanas. 
El ruparlimienlo de la, contribución 
terrilorial de este Ayiuilainieiilo para ' 
el año cciimiiiiico de IKKÜ al1SW.se 
hallará de, inanillesli) en la hecrelaria, 
(Ld Ayinilamieiilo por espacio. de eeis. 
dias desde la inserción de esle aiitincio 
en él ISolclin olicial de la provincia, pa-
ra que los inlei-esados puedan cirdichi) 
lériniiio reclamar de agravios por error 
en la aplitaciim del laido por cieulo 
que lia servido de tipo para el señala-
miento de las ciiolas ¡ndividiiales. Villa-
nueva de las .Maiv/.anns Asoslo 24 do 
181)3.—.Ilaimcl del Amo. 
Alcaidia consliliicionai de 
Barrios de Halas. 
El reparlimicnlo de la conlriliucion 
lerritorial de esle Avimlsnucnlo para el 
liño i'.ciinómico de 1X61! al d e l s t i i , se 
liallará de maiiilieslo en la Secrc-luria 
del,Ayurdannenta por espacio, de orlin 
dias desde la ¡usorcion de este ¡imiacio 
en el llulelin olicial dé la provincia, pa-
ra que los inlercsados puedan en dicho 
íérmino reclamar de a^rávíos por error 
en la aplicación del laido por cíenlo qu» 
ha servido de l¡|«i para e| señaliunienlo 
de las ciiolas ¡ndiviiii ales. llarrios do 
Salas 23 riivAgoslode 1883.— Bcrnar-
d« González. 
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ANUNCIOS O K I C I A L E S . I 
RELACION (le Ins facturas de crcililos de la Deuda del Tesoro procedente del personal, qm se lian enlregado por estas oficinas en el mes de Febrero último, para renojer con ellas 
de la Tesorería los títulos de dicha dase de Deuda (|ii<; se han espedido en e:[!iivalem:ia de liijuidacionas practicadas por la Contaduría de Hacienda pública de la provincia de Leott 
con esprésioii de su importe, causantes ó herederos á quienes, corresponden, apoderados que las han recogido y lechas en que lo haa verificado. 
NÚMERO 
de salida de la factura. 
97.5.17 
Sü IJlPOKTIi. 
17.019 
CAUSANTES Ó HlíltEDEKOS A QUIENES 
COIMI-SPONDEN. 
Don Bonito Prndo Martinez. 
APOOEllAOOS Qütv L \ S HAS RECOGIDO'. 
Bi'niKiio Alvaicz González. 
FECHAS EN QUE 1.0 
HAN VERIFIGAW). 
21} do Febrero do I W J Í 
Madrid 20 de Julio de 18fi3. 
V . - I í . ' I S . , 
Ciudad. Antonio Bruno Moreno. 
n 
m 
te 
C A S T I L L A L A V I E J A . 
B ú m i o n subinspeccion de Ingenieros. 
Hiillindose vacanle la plaza do 
Maeslro de obras de fortilicacion 
j edificios militares de la ciudad do 
Falencia, con la dotación anual de 
1.500 r s . , jornal taborario y el 
goce del fuero de Ingenieros, se 
anuncia al [mblico para i|Ue los as-
pirantes á dicha plaza puedan pre-
sentarse en la Secretaria de la 0 ¡ -
reccion de Ingenieros, situada en 
Vallailolid, calle de la Redondilla, 
nüin. 1 .° , junto al cuartel de San 
Bi'iiito; de 10 á 2 do la lardeen 
los diasno feriados por término ile 
30 dias á contar desde el de esto 
anuncio, en donde podrán enterar 
se de las obligaciones de dicho car-
go y materias del examen á que se 
han de sujetar para optar á él. V a . 
lladolid '24 de Agosto do 1803.— 
— I 
V.« B . » — E l Diré lor Siibinspcc-
lor iulerino, Nicolás Clitdí.—El 
T . C . G . del Detall general, Nico-
lás Cheli. 
G U A R D I A CIVIL. -Déc imo tercio. 
I - i e o n . 
Debiendo procederie A la ven-
la de un caballo ;ie la Guardia c i -
vil, dado por desecho, se hace pú-
blico por medio de este anuncio, 
con el objeto de que las personas 
que quieran interesarse en su re-
inale, puedan efectuarlo á las9 de 
la mañana del día 0 del mes de Se-
tiembre próximo, en la Casa-cuar-
tel que ocupa la fuerza del inLinio 
cuerpo en esl" capital. Li'on '¿5 de 
Agosto de 1805. — P.. A. D. pri-
mer Jefe, el 2.", liscolástico de 
| Domingo y Andicoberri. 
ANUNCIOS PAUTICULA1ÍKS. 
LA AGRICULTORA ESPADOLA, 
mniw mmi DE mwm mm mu mm, 
tONTOA L A S E^CAnCÜAS, H I E L O S , fiftANIZO Ó P I E M U , MPTEOHOS RAYOS Ú OTUOS 
FÜKGOS Al'ÜIOSl'KRICOS, V l E f i T O S Y HUHACANUS fc'UKRTKS, KXCKSOS UE L L U V I A S , 
A V E N I D A S , . INUNDACIONES^ Y M K I S L A S , Y CONTftA L A S QljK l1 IlOCEUAlt 
DE L A S SEGUÍAS T O T A L E S 6 P A U C U L K S , L A OHÍJGA, L A L A N G O S I A ^ 
01DIU.U-TUKEM Y OTHOS INSECTOS. 
Autorizada por Real orden', previa consulla del Const-jo de Eslado, y constitui-
da Legalmente en de Odubra de ÍÜÍÍü. 
I > i i ^ e c t o x » s e n e t » a l , 
SEÑOR DON LUIS GOMEZ DE BARREDA, propietaria. 
O o n s e j o c í o A C I T T I Í X I L Í B t i * a . o i O H . 
Excmo. Sr. H, Luis üonzalcz Ifr.ivo, ex-prftstílpntc tfel Consejo tía Ministros, 
Dipitiatlo á Corles, aboyado y (írai^cLiriOj P n K s i D E S r i : , — S r , D. J IKII I Ilníz, ex-dipn-
U'|o á Cóitcs y propietario.—limo. Sr. D. Carlos Lhiiitler, Jffü de Atlminislia. ion, 
ix-tlipütaii» á Cónes , üliogüilo y propioiarin.—Sr. U. Josí MoHua, pmpietario — 
S i . D. Peilio Vir.íüite Cabütloro, Dijjulailü á Córu-s y jjropitítano.— S r . I>. Aulunio 
de Cullunhs y Uustymaote, ex-tl¡putaiIo ;i Córl is , a!ioy¡iili>y propieiano.—Sr. Do» 
Alfonsu tilico dtí <JII¿IIIÜII, DipntJida ñ Lories y propiclano.—Sr. I) Mariano Aiva-
t*rt. Acebedo, ex-dipulado á Cortes y pru|iÍei¡Ério.—Sr. D. José Lanciia, ienienle 
i lw ld t í de Müdrid y propieuirin.—Sr. 0. JIIIMI l l ibó, Dipnliido á Cóm-s y prupiuta-
j\o.—Sr» D. Telesfoio José E^roliar, Consi'jvro provincial de Madrid y propietario, 
X > o l e g a c l a K - é g i o , 
SR. D. TEODORO PONTE DE LA HOZ Y ROORIGUEZ, gentil-hombre 
de S. J f ij jefe de Administración civil. 
^ V t > o p a d o s c ó n s u l t o r c o s , 
SR. D. LAZARO BALERO Y PRIETO. -SR . D, M I U U E L SÍATHET Y 
GONZALEZ. 
Bases generales que establece la eompañía para la admisión dt ka 
cosechas que se propongan al seguro* 
C O S E C H A S Q U E SR ADM1TEV AL S E C U I I O . U AGMCCLTCU ESPAÍOI A, 
I ÍPIH \t\tr ubj^tu asejíurnr las cost-elias di! t n g O j cunada, mai/, y tu-lj clasw .le C I T I M -
le>; (as de(i^uiijints, Imrtalua, I I I I D , uañaniu, al^ótlon, uva^, ai^iUitn.s, fruu» de 
tod^s clases, las de pian las le.-tilüs, uii ióress y oli-¿ig'mosas; los prados niitorali ^ y 
ariitiL'ialt's: 
1* t.uiitra las pérdida* ocnsi unidas per las eícarclias, ti i e los, graui/.o ó pifiiir.t, 
imHuorus, rayus u otros fuegos .iimosféricus, vientos y Uuraeaiies fueries, exeeios do 
lluvias, avenidas, iiiitiiilacioues y nieb'as. 
Ü.* CuntiM las que proeediin'do las stMjuias totales ó parciales^ la oruga, la UD-
gosia, oidiuin tu k m y ntrus ínstelos. 
C L A S I F I C A C I O N ME L O S R I E S C O S . Las cos.'cha? se clasifican en cuatrn ca-
tegttrias ó ¿i'adtjs dulertmiiadus por los riesgos que n;prHSt>illaitr corrtrspondiendo* 
A| 1.* los pratlus iiatnrales ó urlifidali's \ to.ia ulasu «le yerbas; las plantas rutees, 
pataías raüatiüí, nuiiu.^ reinulaeiias, eliirívias, etc.," ed:. 
Al 'i ' lOí cereales du Luda especie, t n ^ u , uenleiit», relinda, avena, aifidía. fie. 
Al 5." las legninures scius, guitíanles, jiiiliunj al^iiiriibas, liabas, leiitijas; las plan-
ta^ de linei'iu, las oluaguiosus, lestiles y tnilóreas; eul, nano siNest-e^ a uta |M ta re**!; 
sésamo, lino, cañ.nnu, mus laica y rutm; ludas tas plania- cnllivadas | iara siinitMili'; 
los bosipie», sotos liaju.s du cuatro años; los cnaituros, los morales, los eusiaños y ' 
planltíles di! muilbres. 
Al 4." los arbolea frulalts do toda clase, las viñas, los lúpulos, los tíibanus, etc. 
FONDO.!)!'] UBSl í l lVA. Con el fin du evitar todo atraso en el pago de la m-
detnni/.acioi] do Ion silnesiios de eaoa año y liarer íreille ó tudas las e ug.is sueialrs, 
el sónu asi-giiiado entregara uiiticipadainunlu al prinuipio de cada año respectivo tu 
niítaiJ cJeJ 5 por Jt>¡) seíiuiadycüiitü firmiiHini, ó a c á tino y medio pur ILIi/sofirc '.-l 
valor responsable que représeme su cusecUii üM'guiaiiu. 
PAl iO DU LO.S D A Ñ O S . La indeinmi'.acion del siniestro, previa la fi nn.icioit 
y opioljaiMun del expediente de (usacion perieiid ipie se delennina en Ion ariiuiiiuS 
t'^S.), "H\t t i y 50 du los EíiautLus, su liara en el primer caso por su toiaimad.. y 
en el segundo, uur las dos terceras pur los del uiipi>rle a que useieinlun lus daños 
TE1U11NO D E L SKüUUO. E l seguro se liaco por m m á emeo ^üus, á volun-
tad itel socio que U Stihuilt', sin pei jiiiuei dt; bucee a\\ caiia año las ailerueiom s ó r>:-
t'oi'inus que e\ijan I J I I Í O la tipwcití a&egurada coiiiu la clase de i ie>go en quu uMo se 
llalle iioloeudii. 
ü U t A M J A S QUI5 O F I i l C C E E S T A COMPAÑIA. A bis garantías ijiie pre>ta 
el i n r j u r cuncepto ile que go/.a.. sus ímidadoies por Mi moialulud o juieligct ci,., 
añüilo las siijuietius qi i i i el Gobierno de S. M. lia cousidefíido c o m o sutieieuie» pura 
la seguridad de los a^nctailuá. 
1." Olía liau^d íidrii(ti(>t(aliva, en iiietílico Ó limlos dtí la dcudíi del *\ 
precio de cnli/iiuion, coiiMginnbi eu la Caja giMieial de Dcpóíiius, igual al 20 j>ur 
iliU de la eJiisieneia del fnuuo de reíei V¿t que leuguu impiii-slo los .iseyoniJub 
t." Un fondo do reserva peruiancuto dispuesto al- payo de loo daúws que otiftaí; 
los aseguraUos. * 
5.' Cl depósitn diario eu la Cajú del Kstudo y á medida que ingresa en la de U 
Cuuipaóía, de la lulalid;id del foiiilu de resuiva deslmtido al pago ile los . ¡ . i m e M n ) - ; , 
sin que de ella pueda LSlrae inu ninguna sunia, S'uo por acuerdo del Lousejo ilu ad-
uiiiii.-.li'aciuu y.cmi la ínieiVencion d.d Ouiegadu del tioluenio dt- S. M 
'it.' La vigiliiiicia con.-da'iUe y especial del Delegado dt:) Cubn-rnu de S M. . 
Ü.* Un CuuS"]o du udiu;tii>lrucioudu doce iiiduiuuusiioiiiin'utlu por luitillla general 
d»* socios asegura-Lis, que eii uuiou del Uirectur pr.iclici las liquuaoiunes purci.nes y 
guuei'üles du ta Coiii|<ain'a y examina y resuelve ineuaualuiun.c los expeuicuies dti 
."luieslio. 
n.' Cuentas de liquidaiüoues completas y repai los que se fjrinalizan bajo la iuspec^ 
cion del De legado <iei Uubieniu du í>. 11. y del Consejo <lu adiuitiiSlracuiii. 
7 ' Cuiiiuuicüciun <ie los huios y duuunienios relutivos á la jdiminsu'afion de Yx 
Coiupaiiia a lodos lu> sui ios quu lo soliciten. 
ÜKUÜCIlnS D E t i l íS riUN. La Dirección general du la Compañía provee a lo-
dos lu.s gask>s de ía geieiina y aduninsli jcion con el prniliicio du veinte ycincuixfl-
Uinus por denlo que exige aobiu lus Valorea eteclnus aai'gurado^ encaduailo norial, 
y doce reaitia.por lada puiua, pagado al cuulady eu el acto de foi'inur.-.u ó renovarse 
el Sfguro. 
L a Administración tiene estublecidas SubdirnHoncs y rrpresentantrs especiales 
íot/uf tas yrociiuitis, cubezusúe purlútoy puebl s de alijuim ituporlanria de EspaAti* 
para reaüiv lus ptuptieslus de keyurv de tvsethtis y [uciUtttr i ütiitfas noticias y « * 
plicactcnes sean uetrsuiias al efecto. 
E n Madrid, eu la Diiecaon general, calle Mayor núm 125.—En L e ó n , - ! Sub-
director principal de la provn.cia D. Aulunio Ooníalui T u g o . — E n AMorya, Don 
Agustín Aligúeles.—Eu Beiiabides, D. Ignaci') Sauclirz.—tu La üañeza, Ü Teo-
doro Marcu» t'erieras — E u Villainaoan, D üerurdo de Utos García.—En Vald-Tus, 
D- Quiutiu Hurón.— £u Alinau/a, D. Teóíilo du Porras. — E n Itiaín», D . üerúnimo 
Uie¿ Alvure/ .—En Uieilo, U. Juan de Dios Vaicarce.—En Mansiliu du las i lu las, 
¡). JI;SÜ SalViidt>rr¿.—li» Vegas ilui Uoii-iadu, D. tranciscu Aiaiifelio.—En La Ve -
cilla, D. Lino de Rubíes Avecilla.—En l'o t de r ra da, D. Juan Benito Habamllu.—Eu 
Duniliibru, D. t'acuu'du Cortés.—Eu buluguu, U. Esteban t'eruaudez.—En líoímr, 
D. iuan MuiliiU'Z. Uuju. 
E l ilía 4 del corriente so eu-
cottliú un prudü lleva cu 
renta (íúrlus S;icitsl¡itt, un jalo 
caslaüo. Lu p Tsona a quien purle-
nezea pneile pasar á recogcrI« á ^ 
calle sryumla dts ia (jarrera, ra^a 
del retVridu S a c r i s t á n , i j u i m datv 
di> IÍUÍ aeiias le e u t r i ' g . u á . 
Uipf rutad* JLSÍÍÍ. Rfdondo, r i j U t U f J . 
